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DEC ORATIONS OF BOSNIA AND H ERC EGOVINA, I II
In his t hird pa pe r about  w ar honours and decorat ions issued by  t he Republ ic of  
Bosnia and Herzegovina and t he F ederat ion of  Bosnia and Herzegovina, t he aut hor 
w rit es about  some new  f act s t hat  w ere not  available t o him in t he t w o earlier art icles.
This espe cially ref ers t o descript ions of  pr epa rat ory w orking mat erials in t he Army 
of  t he Republ ic of  Bosnia and Herzegovina t hat  pr eceded t he adopt ion of  some of  t he 
w ar honours and decorat ions.
Unf ort unat ely , t he F ederat ion of  Bosnia and Herzegovina does not  ye t  have it s ow n 
decorations, but procedures in this field are underway.
